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一247一
は
し
が
き
含
的
な
社
会
の
仕
組
み
の
な
か
で
、
福
祉
と
い
う
言
葉
が
人
間
の
社
会
生
活
の
あ
・り
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
い
た
る
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
・
し
か
も
・
福
祉
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
生
活
上
に
お
よ
ぼ
す
髫
と
し
て
、
最
も
重
要
な
要
件
と
し
て
探
究
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
実
践
と
い
う
面
に
お
い
て
も
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
・り
、
そ
の
反
面
、
福
祉
と
い
・つ
こ
と
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
考
え
方
は
・
會
な
お
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
・つ
こ
と
の
方
が
、
ま
だ
し
も
実
情
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
福
祉
と
い
う
こ
と
が
声
を
高
く
し
て
叫
ば
れ
、
し
か
も
偶
の
実
践
的
な
方
法
や
、
操
作
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
り
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
・
そ
の
福
祉
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
根
本
の
思
想
が
き
わ
め
て
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
含
的
な
遷
の
社
会
的
貧
困
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
こ
の
こ
と
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
福
祉
の
亡目
点
で
あ
り
、
欠
陥
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
・
こ
こ
に
言
・つ
と
こ
ろ
の
福
祉
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
人
が
天
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
ま
こ
と
に
「
よ
り
よ
く
生
き
る
」
こ
と
で
あ
り
ギ
そ
の
よ
り
よ
き
人
生
を
社
会
的
に
実
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
福
祉
と
い
.つ
こ
と
は
根
本
的
に
は
・
す
べ
て
の
入
が
そ
の
人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
よ
・つ
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
自
身
の
、
偽
り
ざ
る
生
活
釐
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
り
・
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
生
き
ざ
ま
に
お
け
る
人
と
ひ
と
と
の
生
き
合
い
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
眼
を
開
い
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
 一
般
的
に
は
・
福
祉
と
い
う
こ
と
が
た
だ
単
に
現
代
の
社
会
的
な
仕
組
み
の
な
か
で
、
た
ま
た
ま
社
会
的
ま
た
は
身
体
的
に
歪
な
状
態
に
あ
る
人
た
ち
を
対
象
と
す
る
・
福
祉
の
い
わ
ゆ
る
轟
家
の
仕
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
・ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
福
祉
と
.・
い
う
こ
と
が
た
だ
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
た
め
の
救
済
制
度
や
、
ま
た
は
保
護
の
問
題
と
し
て
だ
け
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、
一
般
的
に
余
り
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
や
施
設
や
保
護
の
問
題
は
、
た
し
か
に
福
祉
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
と
く
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
現
今
の
社
会
に
お
い
て
い
か
に
そ
の
場
的
で
あ
り
貧
困
で
あ
る
か
を
思
え
ば
、
そ
の
改
善
が
現
代
社
会
の
早
急
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
論
じ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
勿
論
わ
た
く
し
も
、
そ
の
重
要
性
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
福
祉
を
学
び
実
践
す
る
一
人
と
し
て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
祉
と
い
う
こ
と
自
体
を
た
だ
単
に
特
定
の
人
た
ち
を
対
象
と
す
る
特
定
の
仕
事
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
ま
た
は
・
そ
れ
を
単
に
現
今
の
制
度
を
改
訂
し
た
り
、
施
設
を
拡
大
す
る
た
め
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
・
そ
れ
は
余
り
に
も
形
式
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
政
策
的
な
考
え
方
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
む
　
む
む
 い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
不
遇
な
人
た
ち
に
対
す
る
単
な
る
あ
わ
れ
み
の
情
だ
け
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
入
間
を
対
象
と
し
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
の
福
祉
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
・
そ
こ
で
、
真
の
意
味
の
「
人
間
の
福
祉
」
を
招
来
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
今
日
の
社
会
福
祉
の
動
向
そ
の
も
の
が
、
ミ
ク
ロ
的
な
立
場
か
ら
マ
ク
ロ
的
な
立
場
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
基
盤
と
し
て
依
っ
て
立
つ
科
学
は
社
会
科
学
で
あ
る
に
し
て
も
、
他
の
諸
科
学
と
の
密
接
な
る
関
係
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
ま
で
の
足
跡
を
踏
ま
え
て
深
く
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
こ
こ
で
は
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
お
い
て
こ
れ
を
と
ら
え
、
人
間
の
究
極
の
目
的
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
科
学
に
依
っ
て
立
つ
社
会
福
祉
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
入
間
の
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
社
会
的
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
宗
教
、
と
り
わ
け
仏
教
の
場
合
も
、
そ
の
手
毀
で
あ
る
経
済
的
な
面
で
の
生
活
保
障
を
除
け
ば
、
人
間
の
幸
福
を
追
求
す
る
と
い
う
究
極
の
願
い
に
は
な
ん
ら
一249一
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
は
・
い
う
ま
で
も
な
く
釈
尊
の
教
え
で
あ
る
。
そ
の
教
え
の
内
容
は
、
成
仏
と
い
う
最
宀口同
の
人
格
の
完
成
を
目
指
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
修
行
に
つ
と
め
励
む
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
尊
の
求
道
生
活
が
人
間
苦
と
い
わ
れ
て
い
る
生
老
病
死
と
い
う
四
苦
か
ら
の
驍
(人
間
の
身
心
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
黎
趣
や
難
、
あ
る
い
は
糠
と
な
っ
て
い
る
も
の
か
り
の
靉
の
意
)
 に
置
き
、
そ
の
条
件
と
し
て
縁
起
(本
論
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
る
)
の
理
法
の
認
識
と
そ
れ
へ
の
実
践
を
通
し
て
、
入
生
に
お
け
る
あ
り
う
る
限
り
の
方
法
・
手
段
を
つ
く
し
て
、
体
認
的
に
人
間
の
幸
福
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
今
日
の
福
祉
問
題
の
根
本
を
、
福
祉
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
が
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
根
本
の
生
活
態
度
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ
を
社
会
的
実
践
の
場
に
移
し
て
応
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
・
「
人
間
の
福
祉
と
は
な
に
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
福
祉
の
根
本
の
思
想
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
、
生
命
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
持
ち
つ
も
た
れ
つ
相
互
扶
助
の
理
念
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
思
想
と
の
接
点
に
お
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
e
人
間
の
福
祉
と
は
何
か
社
会
福
祉
が
直
面
し
て
い
る
大
き
な
問
題
と
い
え
ば
、
や
は
り
な
ん
と
言
っ
て
も
人
間
喪
失
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
制
度
的
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
面
に
お
い
て
は
、
決
し
て
+
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
あ
る
程
度
は
充
た
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
=口
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
・
也
晒
漁
貧
き
の
世
の
中
だ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
出
て
み
た
り
、
果
て
は
コ
櫃
祉
の
見
直
し
」
と
い
っ
た
こ
と
が
強
く
叫
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
一250一
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
今
日
の
福
祉
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
理
論
や
実
践
に
お
い
て
、
そ
の
考
え
方
や
実
践
手
段
が
、
か
つ
て
の
慈
善
事
業
的
な
雰
囲
気
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
慈
善
(本
来
の
慈
善
の
意
味
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
)
や
慈
善
的
な
行
為
は
・
持
て
る
も
の
が
持
た
ざ
る
も
の
に
金
品
を
施
し
た
り
、
健
常
者
が
た
ま
た
ま
心
身
に
障
害
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
に
接
し
て
み
か
加
か
を
感
じ
た
り
、
あ
る
い
は
施
設
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
行
為
は
、
決
し
て
今
日
的
な
福
祉
行
為
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、
む
し
ろ
人
間
の
福
祉
の
理
念
に
相
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
む
む
む
 な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
わ
れ
み
の
情
に
基
づ
く
こ
う
し
た
施
し
や
恵
み
の
行
為
に
は
、
物
心
両
面
に
お
い
て
お
の
ず
か
ら
限
界
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
と
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
施
す
も
の
と
施
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
は
差
別
観
(次
節
に
お
い
て
詳
し
く
の
べ
る
)
が
生
じ
て
、
人
間
と
し
て
同
一
の
地
平
線
上
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
無
差
別
平
等
の
原
則
を
そ
の
基
盤
に
置
い
た
宗
教
で
あ
る
。
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
を
含
み
も
っ
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
上
田
千
秋
教
授
は
『佛
教
と
社
会
福
祉
』
に
「
仏
教
と
身
分
差
別
」
と
題
し
て
寄
稿
し
た
論
文
の
な
か
で
、
岩
本
裕
著
『仏
教
入
門
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
、
「
四
姓
平
等
の
立
場
に
立
っ
て
門
戸
を
開
放
し
た
筈
の
初
期
の
仏
教
教
団
(構
成
者
が
入
門
以
前
に
属
し
て
い
た
階
級
位
置
)
、
と
く
に
仏
教
思
想
を
考
え
る
上
に
重
大
な
問
題
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
説
や
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ベ
ッ
ク
の
仏
教
に
つ
い
て
の
解
説
を
も
と
に
し
て
、
「
釈
尊
が
独
自
の
思
考
を
固
め
る
上
で
、
そ
の
前
提
に
バ
ラ
モ
ン
に
お
け
る
こ
の
業
・
輪
廻
説
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
原
始
仏
典
か
ら
容
易
に
そ
の
実
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
釈
尊
が
生
れ
に
よ
る
差
別
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
業
に
よ
る
社
会
生
活
上
の
差
別
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
輪
廻
か
ら
の
解
脱
の
手
段
と
し
て
の
苦
行
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
な
一251一
 
お
か
つ
輪
廻
観
か
ら
離
脱
し
得
な
い
大
衆
に
と
っ
て
は
、
業
と
り
わ
け
宿
業
観
に
よ
る
差
別
も
、
生
れ
に
よ
る
差
別
も
結
局
は
、
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
仏
教
は
神
を
立
て
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
神
を
別
格
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
す
な
お
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
も
こ
れ
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釈
尊
の
説
く
仏
教
の
教
理
(第
五
節
に
お
い
て
詳
し
く
触
れ
る
)
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
そ
こ
に
矛
盾
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
・
そ
も
そ
も
仏
教
そ
の
も
の
は
、
人
間
と
し
て
の
生
存
の
本
質
的
な
意
義
と
し
て
、
と
く
に
基
本
的
な
思
想
と
し
て
縁
起
の
理
法
を
説
く
の
で
あ
る
。
『
望
月
佛
教
大
辞
典
』
に
よ
っ
て
こ
れ
を
み
る
と
、
「縁
起
の
法
は
我
が
所
作
に
非
ず
、
亦
余
人
の
作
に
も
非
ず
。
然
も
彼
の
如
来
は
世
に
出
つ
る
も
、
及
び
未
だ
世
に
出
で
ざ
る
も
法
界
常
住
な
り
。
彼
の
如
来
は
自
ら
此
の
法
を
覚
し
て
等
正
覚
を
感
じ
、
諸
の
衆
生
の
為
に
分
別
し
演
説
し
開
発
し
顕
示
す
。
謂
は
ゆ
る
此
れ
有
る
が
故
に
彼
れ
有
り
、此
れ
起
る
が
故
に
彼
れ
起
る
。
謂
は
く
無
明
を
縁
と
し
て
行
あ
り
、乃
至
純
大
苦
聚
の
集
あ
り
。
無
明
滅
す
る
が
故
に
行
滅
し
、
乃
至
純
大
苦
聚
滅
す
」
と
云
い
、
又
中
阿
含
第
四
十
七
多
界
経
に
「此
れ
に
因
り
て
彼
れ
有
り
、
此
れ
無
く
ん
ば
　
彼
れ
無
し
。
此
れ
生
ず
れ
ば
彼
れ
生
じ
、
此
れ
滅
す
れ
ば
彼
れ
滅
す
」
と
言
え
る
・
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
掻
い
摘
ま
ん
で
述
べ
て
み
る
と
、
「
こ
の
縁
起
(す
べ
て
の
事
象
は
縁
〈
は
か
り
知
れ
な
い
条
件
〉
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
二
人
の
男
女
が
結
婚
し
て
夫
婦
と
な
れ
ば
子
ど
も
が
で
き
る
よ
う
に
、
も
の
が
複
数
と
な
る
と
・
そ
れ
ま
で
に
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
複
数
の
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
も
の
が
創
り
出
さ
れ
る
と
い
う
相
依
相
関
の
関
係
の
意
)
の
理
法
と
い
う
の
は
自
分
の
し
わ
ざ
で
も
な
く
、
ま
た
他
の
人
の
し
わ
ざ
で
も
な
い
。
し
か
も
か
の
如
来
(人
と
し
て
の
ま
こ
と
の
道
を
き
わ
め
つ
く
し
た
最
高
の
人
格
者
で
あ
っ
て
、
三
界
く
①
欲
界
1
婬
欲
と
食
欲
と
の
す
こ
ぶ
る
強
い
世
界
。
②
色
界
1
身
体
や
建
造
物
や
国
土
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
物
質
的
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
総
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じ
て
物
質
の
世
界
。
⑧
無
色
界
1
物
質
的
な
も
の
は
一
つ
も
な
く
て
、
た
だ
心
識
の
み
を
も
っ
て
常
と
す
る
世
界
〉
に
来
現
し
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
救
済
を
目
的
、
手
段
と
す
る
入
)
は
こ
の
世
に
在
ろ
う
と
も
ま
た
な
か
ろ
う
と
も
、
法
(ダ
ル
マ
ー1
大
自
然
の
法
則
)
の
世
界
は
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
の
如
来
は
み
ず
か
ら
こ
の
法
を
自
覚
し
て
正
し
い
顱
却
か
(自
然
の
法
則
を
身
心
に
受
け
と
め
た
状
態
)
を
成
し
遂
げ
、
も
ろ
も
ろ
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
た
め
に
分
別
し
、
演
説
し
、
開
発
し
、
さ
ら
に
は
ま
こ
と
の
道
を
明
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
心
に
執
ら
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
も
の
に
執
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
執
ら
わ
れ
の
心
が
起
こ
る
か
ら
執
ら
わ
れ
の
対
象
が
起
こ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
も
の
の
道
理
に
暗
い
と
い
う
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
、
こ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
作
業
と
し
て
の
修
行
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
な
い
し
は
苦
し
み
の
根
源
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
も
こ
の
も
の
の
道
理
に
暗
い
と
い
う
こ
と
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
除
去
す
る
た
め
の
修
行
も
な
く
な
る
し
、
な
い
し
は
大
い
な
る
苦
し
み
の
根
源
も
な
く
な
る
。
(中
阿
含
経
の
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
は
繰
り
返
し
に
な
る
の
で
省
略
す
る
)
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
縁
起
に
は
い
ろ
い
ろ
の
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
約
し
て
こ
れ
を
述
べ
る
と
、
縁
起
と
は
多
く
の
か
ゆ
い
と
な
る
条
件
が
集
ま
っ
て
す
べ
て
の
も
の
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
起
こ
っ
て
く
る
人
間
関
係
の
聞
題
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
現
実
の
社
会
に
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
事
象
に
し
て
も
、
す
べ
て
が
相
互
依
存
の
関
係
の
法
則
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
仏
教
徒
の
一
人
と
し
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
み
ず
か
ら
が
こ
の
縁
起
の
理
法
を
理
解
し
認
識
し
体
得
し
て
、
さ
ら
に
は
こ
の
縁
起
の
理
法
を
社
会
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
く
に
仏
教
者
に
課
せ
ら
れ
た
基
本
的
な
実
践
的
要
素
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
縁
起
の
理
法
を
実
践
に
移
す
と
な
る
と
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
生
命
の
あ
る
も
の
す
べ
て
が
実
践
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
同
じ
動
物
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
犬
や
ら
猫
や
ら
羊
や
ら
牛
馬
と
い
っ
た
動
物
、
あ
る
い
は
進
化
論
か
ら
一253一
 
く
る
人
間
の
元
祖
と
し
て
の
猿
に
し
て
も
、
釈
尊
の
説
い
た
縁
起
の
理
法
を
理
解
し
認
識
し
体
得
(あ
る
意
味
で
は
大
自
然
の
理
法
と
調
和
を
保
つ
こ
と
の
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
す
ば
ら
し
い
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
言
え
る
が
)
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
き
る
の
は
人
聞
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
釈
尊
の
教
え
の
中
心
と
も
な
っ
て
い
る
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
(生
命
の
あ
る
も
の
す
べ
て
に
仏
と
成
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
)
の
説
は
、
そ
れ
が
た
と
え
生
命
あ
る
も
の
す
べ
て
が
対
象
で
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
、
そ
の
性
質
を
根
底
に
保
持
し
て
い
る
に
し
て
も
、
眠
っ
て
い
る
仏
性
を
自
覚
し
て
、
そ
の
仏
性
が
か
節
屮
匝
や
憎
か
や
靜
い
か
を
打
ち
破
っ
て
・
ゆ
ざ
ゆ
に
近
づ
き
た
い
と
す
る
自
覚
(人
間
で
あ
っ
て
も
、
み
ず
か
ら
が
仏
に
成
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
人
も
多
く
い
る
が
)
を
持
て
る
の
は
人
間
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
他
の
動
物
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
で
は
、
人
闇
の
生
存
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
、
神
(仏
)
と
人
間
以
外
の
動
物
た
ち
と
の
中
間
的
な
存
在
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
元
博
士
は
、
「
人
間
と
し
て
の
生
存
の
本
質
的
な
意
義
は
、
理
法
(ダ
ル
マ
)
を
理
解
し
、
体
得
し
、
実
践
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
人
間
の
み
可
能
で
あ
り
、
神
々
に
も
獣
に
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
神
々
は
あ
ま
り
に
も
幸
福
で
あ
っ
て
、
こ
の
生
存
を
嫌
悪
す
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
か
れ
ら
は
あ
ま
り
に
も
長
寿
で
あ
る
の
で
、
無
常
の
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
獣
た
ち
と
餓
鬼
た
ち
と
、
阿
修
羅
た
ち
、
地
獄
の
衆
生
は
心
の
明
晰
さ
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
諸
々
の
ブ
ツ
ダ
は
人
間
と
し
て
出
現
す
る
。
人
　
間
と
し
て
の
生
存
が
特
に
正
し
い
道
の
実
践
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
人
間
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
神
神
を
認
め
、
人
聞
よ
り
劣
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
は
畜
生
や
餓
鬼
た
ち
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
神
神
は
、
神
秘
力
と
直
観
知
に
お
い
て
の
み
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
と
人
聞
同
士
の
な
か
に
あ
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
無
差
別
平
等
の
原
則
が
基
本
で
あ
っ
て
、
階
級
的
な
面
や
そ
の
人
の
生
き
ざ
ま
や
属
し
て
い
る
氏
姓
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
て
い
る
と
か
劣
っ
て
い
る
と
か
と
い
っ
た
、
一254一
 
い
わ
ゆ
る
差
別
観
念
の
立
場
を
と
ら
な
い
の
が
仏
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
口
平
等
と
差
別
に
つ
い
て
し
た
が
っ
て
・
仏
教
は
そ
の
起
こ
っ
た
当
初
か
ら
人
間
の
社
会
に
存
在
す
る
階
級
的
区
別
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
自
身
は
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ピ
ラ
国
の
皇
太
子
と
し
て
出
生
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
社
会
を
支
配
し
て
い
た
カ
ー
ス
ト
制
度
に
お
い
て
は
・
二
番
目
の
階
級
で
あ
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
(武
士
や
王
族
階
級
)
に
属
し
て
い
た
。
父
ス
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
が
統
治
し
て
い
た
カ
ピ
ラ
国
は
・
コ
ー
サ
ラ
国
に
隸
属
す
る
小
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
に
小
国
で
あ
っ
た
と
は
い
え
一
国
の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
そ
の
カ
ピ
ラ
国
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
釈
尊
は
、
や
が
て
は
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
・
し
か
し
釈
尊
は
・
王
位
継
承
の
道
を
選
ば
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
釈
尊
が
選
ん
だ
道
は
当
時
の
イ
ン
ド
の
社
会
に
お
い
て
、
と
く
に
王
族
階
級
に
所
属
し
て
い
る
人
た
ち
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
風
習
、
す
な
わ
ち
、
四
時
期
(①
学
生
期
1
七
.
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
約
十
二
年
間
の
修
学
時
代
。
②
家
長
期
U
学
生
期
を
卒
業
し
て
、
家
長
と
し
て
家
業
に
従
事
す
る
時
期
の
約
三
十
年
間
。
⑧
林
棲
期
1
五
十
歳
こ
ろ
に
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
わ
が
子
に
家
督
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
を
止
め
〈
こ
こ
は
大
い
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
〉
て
、
家
を
出
て
森
林
に
隠
棲
す
る
時
期
。
④
遊
行
期
1
森
林
中
で
の
修
行
が
一
応
完
成
し
て
、
無
一
物
に
な
っ
て
托
鉢
遊
行
を
す
る
時
期
。
㊥
と
く
に
③
、
④
の
二
つ
の
時
期
は
明
確
に
区
分
で
き
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
出
家
〈第
五
節
に
て
詳
し
く
述
べ
る
〉
の
時
期
)
の
習
慣
を
無
視
し
て
出
家
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
釈
尊
が
家
長
期
の
半
ば
で
あ
る
三
十
五
歳
に
し
て
等
正
覚
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
制
度
と
し
て
の
カ
ー
ス
ト
(階
級
制
度
)
を
否
定
す
る
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
釈
尊
の
出
家
一255一
が
結
果
的
に
等
正
覚
を
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
修
行
の
内
容
は
、
カ
ー
ス
ト
の
た
め
に
雁
字
搦
め
に
絡
み
つ
か
れ
て
、
身
動
き
も
と
れ
な
い
で
苦
し
ん
で
い
る
人
間
の
解
放
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
具
体
的
に
は
そ
こ
に
蠢
め
い
て
生
き
て
い
る
入
間
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
い
う
な
む
む
む
む
　
む
れ
ば
、
こ
の
人
間
性
の
尊
重
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
が
社
会
的
に
具
現
化
し
た
基
本
的
な
原
理
と
し
て
の
「
慈
悲
思
想
」
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
対
人
間
関
係
と
い
う
点
に
お
い
て
、
真
実
の
友
情
と
純
粋
な
る
親
愛
の
念
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
む
　
む
る
う
め
き
へ
の
共
感
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
先
に
紹
介
し
た
秦
隆
真
先
生
の
追
悼
論
文
集
『
佛
教
と
社
会
福
祉
』
の
な
か
で
、
「
社
会
福
祉
思
想
と
仏
教
思
む
む
　
む
む
想
の
接
点
」
(
二
八
七
ペ
ー
ジ
)
と
題
し
て
、
「
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
真
実
の
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
、
つ
ま
り
人
間
性
の
尊
む重
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
代
を
超
え
、
民
族
を
越
え
、
偏
見
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
越
し
た
、
い
わ
ゆ
る
人
類
の
永
遠
な
る
基
本
的
態
度
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
全
入
類
に
普
遍
す
る
人
間
性
の
把
握
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
人
間
そ
の
も
の
を
精
神
的
面
と
肉
体
的
面
と
を
具
備
し
た
も
の
と
し
て
、
総
合
的
に
入
間
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
拘
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の
人
間
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
と
い
っ
た
態
度
で
あ
っ
て
、
各
個
人
が
、
究
極
に
お
い
て
は
お
の
ず
か
ら
同
じ
人
間
で
あ
り
平
等
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
む
む
む
む
む
 自
覚
し
て
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
中
村
元
博
士
は
、
人
間
の
平
等
に
つ
い
て
、
「
イ
ン
ド
で
は
人
間
に
対
し
て
愛
情
を
い
だ
き
、
慈
悲
の
精
神
を
徹
底
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
が
、
こ
の
理
想
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
よ
う
な
差
別
待
遇
は
当
然
否
定
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
カ
ー
ス
㈲
ト
の
間
に
存
す
る
差
別
的
な
扱
い
は
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ブ
ッ
ダ
は
主
張
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
釈
尊
み
ず
か
ら
が
主
張
し
た
も
の
と
し
て
「
バ
ラ
モ
ン
(カ
ー
ス
ト
の
な
か
で
最
上
位
に
位
置
す
る
階
級
一256一
 
で
あ
っ
て
、
祭
事
や
学
問
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
)
は
、
か
れ
の
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
属
し
て
い
る
氏
姓
の
故
に
、
一
般
人
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
徳
行
が
す
ぐ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
初
め
て
尊
敬
を
受
け
る
に
値
す
る
」
と
、
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
人
間
関
係
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
階
級
的
、
身
分
的
な
区
別
な
る
も
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
意
味
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
世
人
一
般
の
承
認
す
る
バ
ラ
モ
ン
の
優
越
性
の
観
念
に
従
っ
て
、
真
の
バ
ラ
モ
ン
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
釈
尊
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
仏
教
が
た
ど
っ
て
き
た
道
、
と
く
に
初
期
の
仏
教
教
団
が
社
会
的
に
処
し
た
そ
の
態
度
が
、
人
間
の
差
別
に
つ
ら
な
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ぜ
か
一
寸
だ
け
早
計
(こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「余
滴
」
に
お
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
)
の
感
が
し
て
な
ら
な
い
。
い
ま
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
仏
教
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
宗
教
と
い
う
領
域
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
平
等
と
差
別
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
人
間
の
福
祉
を
考
察
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教
と
い
う
範
囲
に
お
い
て
認
識
さ
れ
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
体
制
と
し
て
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
は
仏
教
に
は
存
在
し
な
い
し
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
団
と
い
う
一
つ
の
組
織
の
な
か
で
、
か
ろ
う
じ
て
蠢
め
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
社
会
的
・
政
治
的
な
面
で
積
極
的
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
釈
尊
が
示
し
た
崇
高
な
る
理
法
(体
制
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
)
を
、
思
い
切
っ
て
表
面
に
打
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
仏
教
の
も
っ
て
い
る
、
入
間
は
す
べ
て
理
法
の
う
え
で
は
平
等
で
あ
る
と
す
る
理
念
(た
だ
し
観
念
と
し
て
の
)
は
、
仏
教
の
教
団
を
通
じ
て
今
日
に
至
る
ま
で
保
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
理
想
は
社
会
改
革
の
原
動
力
と
し
て
、
今
日
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
の
社
会
で
蔑
視
さ
れ
て
い
る
賤
民
た
ち
の
解
放
運
動
を
推
進
す
る
そ
の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
に
類
し
た
理
想
が
表
明
さ
れ
て
、
卑
賤
の
生
ま
れ
の
も
の
で
も
、
婦
女
子
で
も
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
(牧
畜
、
農
業
、
商
工
業
な
ど
の
職
業
に
た
ず
さ
わ
る
一
般
庶
民
)
で
も
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
(労
働
力
を
搾
取
さ
れ
て
い
る
奴
隸
)
で
一25?一
 
も
、
神
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
高
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
表
明
さ
れ
た
平
等
の
理
念
も
宗
教
的
な
救
い
に
の
み
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
革
命
的
な
も
の
に
ま
で
は
発
展
し
て
い
な
い
。
日
釈
尊
出
生
の
社
会
的
背
景
仏
教
を
開
顕
し
た
釈
尊
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
カ
ピ
ラ
国
の
王
位
継
承
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
出
家
の
動
機
や
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
第
五
節
以
降
に
お
い
て
述
べ
る
と
し
て
、
ま
ず
、
そ
の
時
代
的
な
背
景
や
社
会
的
・
地
域
的
な
背
景
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
地
球
上
に
お
け
る
四
大
文
明
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
イ
ン
ダ
ス
文
明
が
、
イ
ン
ダ
ス
河
の
中
流
か
カ
ら
下
流
地
方
に
か
け
て
築
か
れ
た
の
は
、
西
紀
前
三
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
、
こ
の
地
方
に
住
ん
で
い
た
先
住
民
で
あ
る
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
人
か
、
あ
る
い
は
コ
ラ
リ
ァ
人
か
の
人
種
で
あ
っ
て
、
今
日
な
お
所
属
不
明
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
文
化
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
北
方
民
族
の
大
移
動
に
と
も
な
っ
て
南
下
し
て
き
た
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
民
族
が
、
イ
ン
ダ
ス
河
上
流
の
カ
ブ
ー
ル
河
を
下
っ
て
西
北
イ
ン
ド
の
地
域
へ
侵
入
し
て
き
て
、
先
住
の
異
民
族
を
退
け
て
半
ば
定
住
し
て
新
し
い
文
化
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
文
化
は
農
耕
(焼
畑
耕
作
)
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
リ
ア
文
化
(春
日
井
博
士
は
ヒ
ン
ド
ウ
ー
文
化
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
水
野
弘
元
説
に
従
う
こ
と
に
す
る
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
イ
ン
ド
。
ア
ー
リ
ア
民
族
の
侵
入
に
よ
っ
て
新
し
い
文
化
が
創
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
の
生
活
が
つ
ね
に
移
動
を
と
も
な
う
遊
牧
生
活
か
ら
、
あ
る
程
度
の
定
住
生
活
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
必
然
的
な
こ
と
と
し
て
、
社
会
的
な
秩
序
を
ま
も
る
た
め
の
制
度
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
時
代
一258一
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
と
し
て
、
論
を
ふ
た
た
び
文
化
の
面
に
返
し
て
み
た
い
。
こ
う
し
て
ア
ー
リ
ア
文
化
が
西
北
イ
ン
ド
地
方
に
発
生
し
た
の
は
西
紀
前
二
〇
〇
〇
年
の
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
次
第
に
進
展
の
兆
し
を
見
せ
て
く
る
の
は
西
紀
前
十
五
世
紀
の
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ー
リ
ア
文
化
の
主
流
を
な
す
も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
な
ん
と
い
っ
て
も
、
原
始
的
な
宗
教
要
素
を
含
み
も
っ
て
い
る
ヴ
ェ
ー
ダ
文
明
(西
紀
前
一
五
〇
〇
年
ー
一
二
〇
〇
年
)
で
あ
る
。
こ
う
し
て
北
方
か
ら
イ
ン
ダ
ス
河
の
上
流
地
方
に
侵
入
し
て
き
た
ア
ー
リ
ア
民
俗
の
文
化
は
、
先
住
民
と
自
然
の
脅
威
と
の
戦
い
を
繰
り
返
し
な
が
ら
・
着
着
と
か
れ
ら
の
進
路
が
開
か
れ
て
、
そ
こ
に
新
し
い
文
化
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
水
野
弘
元
博
士
は
、
そ
の
著
『
釈
尊
の
生
涯
』
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
こ
に
は
、
後
の
イ
ン
ド
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
悲
観
的
厭
世
的
な
色
彩
は
全
く
な
か
っ
た
。
人
々
は
天
地
自
然
を
神
格
化
し
て
神
　
々
と
し
て
崇
拝
し
、
苦
難
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
で
ょ
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
流
れ
に
従
っ
て
ア
ー
リ
ァ
民
族
は
多
少
南
方
へ
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ち
お
う
安
定
し
た
ア
ー
リ
ア
社
会
を
築
き
あ
げ
て
い
っ
た
。
次
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
時
代
(西
紀
前
一
二
〇
〇
年
-
七
〇
〇
年
)
に
な
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
ア
ー
リ
ア
民
族
は
先
住
異
民
族
を
滅
ぼ
す
か
・
あ
る
い
は
南
方
へ
放
逐
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
、
次
第
に
か
れ
ら
独
自
の
社
会
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
ア
ー
リ
ァ
民
族
の
な
か
で
も
、
血
す
じ
の
正
し
い
種
族
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
こ
の
社
会
の
学
問
と
祭
事
と
を
つ
か
さ
ど
り
、
社
会
制
度
上
の
最
上
位
の
階
級
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
た
。
次
に
、
血
す
じ
そ
の
も
の
は
異
民
族
と
の
混
血
で
あ
っ
て
も
、
ア
ー
リ
ア
民
族
の
社
会
を
統
治
し
維
持
す
る
た
め
に
他
民
族
と
の
戦
い
を
挑
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
政
治
を
つ
か
さ
ど
る
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
・
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
(武
士
、
王
族
と
い
っ
た
階
級
)
の
階
級
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
一
般
庶
民
と
し
て
の
ヴ
ァ
イ
シ
 ャ
(牧
畜
・
肇
・
商
工
業
な
ど
の
職
業
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
)
の
階
級
が
あ
・
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ア
民
族
の
社
会
に
お
け
る
三
つ
一259一
 
の
階
級
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
階
級
の
下
に
シ
ュ
ー
ド
ラ
(
ア
ー
リ
ア
民
族
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
先
住
異
民
族
の
人
た
ち
)
と
呼
ば
れ
た
階
級
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
が
あ
っ
て
、
た
だ
過
酷
な
肉
体
労
働
の
み
を
強
い
ら
れ
て
い
る
奴
隸
階
級
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
社
会
制
度
と
し
て
の
、
四
姓
の
階
級
が
こ
こ
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
社
会
制
度
と
し
て
の
カ
ー
ス
ト
は
、
次
第
に
進
展
し
て
き
た
牧
畜
や
農
業
生
産
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
確
固
た
る
身
分
制
度
と
し
て
こ
の
時
代
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
全
体
の
生
産
関
係
が
進
展
す
る
に
従
っ
て
、
物
資
も
豊
富
に
な
っ
て
社
会
生
活
は
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
四
つ
の
階
級
は
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
聞
に
は
っ
き
り
と
一
線
が
引
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
ご
と
に
、
社
会
的
に
果
た
す
役
割
お
よ
び
機
能
す
る
こ
と
が
ら
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
は
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
を
学
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
祭
事
を
研
究
し
た
り
、
祭
祀
儀
礼
に
つ
い
て
の
規
定
を
作
成
す
る
な
ど
に
専
念
し
た
。
ま
た
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
人
た
ち
は
分
割
さ
れ
た
小
社
会
の
統
治
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ー
ス
ト
が
社
会
制
度
と
し
て
固
定
化
す
る
に
従
っ
て
、
と
く
に
バ
ラ
モ
ン
階
級
と
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
と
は
、
い
わ
ゆ
る
生
産
関
係
の
第
一
線
か
ら
手
を
引
い
て
、
一
般
庶
民
の
階
級
に
属
し
て
い
る
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
人
た
ち
と
、
さ
ら
に
は
過
酷
な
労
働
を
課
さ
れ
て
い
る
奴
隸
と
し
て
の
使
役
者
で
あ
る
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
人
た
ち
と
が
、
汗
水
流
し
て
生
産
労
働
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
二
者
は
後
の
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
と
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
人
た
ち
の
生
産
労
働
に
寄
生
し
て
、
社
会
的
な
生
活
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
し
か
と
認
識
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
時
代
で
あ
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
時
代
(西
紀
前
七
〇
〇
年
以
後
)
は
、
ア
ー
リ
ア
民
族
が
そ
の
進
路
を
東
南
の
方
向
、
す
な
わ
ち
ガ
ン
ジ
ス
河
の
上
流
地
域
へ
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
勢
力
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
侵
略
者
と
し
て
の
第
一
線
に
立
っ
た
ク
リ
シ
ャ
ト
リ
ヤ
階
級
の
人
た
ち
が
得
た
も
の
は
、
か
つ
て
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
特
権
階
級
者
と
し
て
の
、
確
固
た
る
社
会
的
な
地
位
と
権
力
と
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
勢
力
は
加
速
度
一260一
を
増
し
て
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
上
流
地
域
か
ら
中
流
地
域
へ
拡
大
し
て
、
ま
す
ま
す
新
し
い
地
域
を
拡
張
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
水
野
弘
元
博
士
の
説
に
従
っ
て
み
る
と
、
「
こ
の
新
し
い
天
地
で
は
、
形
式
的
権
力
よ
り
も
、
実
質
的
権
力
が
通
用
し
た
。
そ
し
て
実
質
的
な
権
力
を
握
っ
た
の
は
、
新
天
地
に
対
す
る
政
治
的
勢
力
を
も
っ
た
王
族
の
階
級
で
あ
り
、
ま
た
国
土
の
開
発
と
と
も
に
、
新
し
い
都
市
が
作
ら
れ
、
農
牧
や
手
工
業
に
ょ
る
物
質
の
生
産
と
、
そ
れ
を
運
搬
す
る
水
陸
交
通
路
の
発
達
に
よ
っ
て
、
物
質
の
売
買
交
易
が
遠
隔
の
地
方
へ
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
.
,
　
な
っ
て
、
商
業
貿
易
が
盛
ん
に
な
り
、
大
き
な
都
市
に
は
、
経
済
的
勢
力
を
も
っ
た
豪
商
財
閥
が
少
な
く
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
武
士
や
王
族
階
級
と
し
て
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
と
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
な
か
で
も
経
済
的
な
面
で
優
位
性
を
確
保
し
た
一
部
の
人
た
ち
と
は
、
巨
大
な
権
力
と
地
位
と
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
武
士
や
王
族
階
級
の
特
権
階
級
者
と
し
て
の
地
位
の
確
保
や
、
一
般
庶
民
の
な
か
で
も
一
部
の
人
の
な
か
に
特
権
を
有
す
る
人
た
ち
の
台
頭
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
カ
ー
ス
ト
社
会
の
な
か
で
、
最
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
権
威
が
失
わ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
生
活
を
営
む
と
い
う
な
か
で
、
人
間
の
運
命
を
決
定
す
る
の
は
世
界
を
創
造
し
支
配
す
る
最
高
神
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
最
高
神
と
人
聞
と
の
媒
介
者
と
な
る
の
は
バ
ラ
モ
ン
で
あ
り
、
あ
る
い
は
祭
祀
祈
祷
を
つ
か
さ
ど
る
の
も
自
分
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
バ
ラ
モ
ン
の
絶
対
的
な
権
力
の
優
位
性
を
こ
こ
に
誇
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
バ
ラ
モ
ン
に
よ
る
権
力
の
過
大
主
張
は
、
神
を
喜
ば
す
方
法
手
段
と
し
て
盛
大
な
祭
儀
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
ゆ
む
む
む
で
、
神
に
対
し
て
農
作
物
の
み
で
な
く
、
生
き
た
動
物
を
も
い
け
に
え
と
し
て
供
え
る
こ
と
を
要
求
し
、
さ
ら
に
は
神
の
恩
恵
が
も
っ
と
む
　
む
む
も
大
で
あ
る
た
め
に
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
人
間
を
も
い
け
に
え
と
し
て
神
に
捧
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
司
祭
者
で
あ
る
バ
　
　
む
む
 ラ
モ
ン
た
ち
は
私
腹
を
肥
や
し
、
供
え
も
の
や
い
け
に
え
を
欲
し
い
ま
ま
に
確
保
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
私
利
私
欲
に
走
っ
て
い
っ
た
た
め
に
、
本
来
の
バ
ラ
モ
ン
と
し
て
の
義
務
が
果
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
や
が
て
は
他
の
階
級
者
た
ち
か
ら
の
信
頼
と
尊
敬
の
念
と
を
失
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う
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
・
す
べ
て
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
バ
ラ
モ
ン
と
し
て
の
権
威
と
地
位
と
を
失
墜
し
脱
落
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
ろ
す
で
に
、
神
の
み
が
人
間
の
運
命
を
決
定
す
る
と
い
う
説
に
対
し
て
疑
問
を
抱
く
バ
ラ
モ
ン
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
新
し
い
思
想
が
業
報
説
と
輪
廻
説
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
運
命
と
い
う
も
の
は
自
分
た
ち
の
行
為
の
善
悪
に
ょ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
幸
不
幸
は
、
そ
の
行
為
の
過
程
に
お
け
る
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
の
因
果
応
報
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
画
さ
と
れ
る
人
の
足
跡
上
述
し
た
よ
う
に
、
西
紀
前
の
イ
ン
ド
の
社
会
は
ア
ー
リ
ア
民
族
の
南
下
侵
入
に
よ
っ
て
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
化
、
社
会
制
度
、
経
済
、
さ
ら
に
は
思
想
と
い
っ
た
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
と
く
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
時
代
の
思
想
面
の
変
革
は
、
自
我
(ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
に
お
い
て
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
〈
梵
〉
と
の
対
比
に
お
い
て
)
の
自
覚
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
な
業
報
説
や
輪
廻
説
が
生
じ
、
か
つ
て
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
時
代
に
は
、
人
間
と
し
て
の
意
志
の
自
由
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
時
代
も
百
数
十
年
と
い
う
歳
月
を
く
だ
る
に
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
人
間
と
し
て
の
自
分
自
身
の
自
由
意
志
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
の
バ
ラ
モ
ン
に
は
依
然
と
し
て
司
祭
者
と
し
て
の
立
場
を
と
る
も
の
と
、
自
我
の
自
覚
を
も
っ
て
業
報
輪
廻
説
を
説
き
、
さ
ら
に
は
こ
の
輪
廻
説
か
ら
の
解
脱
を
は
か
ろ
う
と
す
る
哲
学
バ
ラ
モ
ン
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
が
哲
学
と
し
て
創
り
出
さ
れ
た
の
は
後
者
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
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も
と
も
と
こ
の
輪
廻
説
が
起
こ
っ
て
き
た
根
源
を
み
る
と
、
生
命
あ
る
も
の
は
必
ず
一
度
は
滅
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
然
界
の
理
法
に
も
と
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
も
生
命
あ
る
も
の
は
六
道
(地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上
)
の
世
界
に
輪
廻
し
て
、
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
輪
廻
す
る
と
い
う
六
つ
の
世
界
の
堂
堂
巡
り
は
永
遠
に
続
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
こ
の
堂
堂
巡
り
の
状
態
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
輪
廻
の
状
態
に
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
幸
福
や
安
心
感
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
、
実
は
苦
し
み
や
悩
み
の
根
源
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
現
実
に
対
し
て
の
悲
観
的
な
も
の
の
考
え
方
が
、
そ
の
基
調
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
時
代
に
は
、
社
会
に
対
す
る
不
安
や
現
実
生
活
へ
の
悲
観
的
な
見
方
や
考
え
方
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
水
野
博
士
は
、
そ
の
著
『
釈
尊
の
生
涯
』
に
お
い
て
、
「
こ
の
不
安
な
現
状
を
脱
し
て
、
絶
対
平
安
の
世
界
を
求
め
た
の
が
解
脱
の
要
求
で
あ
り
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
で
も
、
自
我
と
世
界
精
神
で
あ
る
梵
と
が
融
合
し
て
、
梵
我
一
如
の
理
想
境
に
到
達
し
た
時
に
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
が
得
ら
れ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
は
、
口
伝
奥
義
の
学
説
で
あ
っ
て
、
師
弟
の
間
に
の
み
こ
れ
を
秘
密
に
伝
え
、
一
般
に
は
普
及
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
薪
時
代
に
目
ざ
め
た
一
般
の
人
々
の
社
会
的
不
安
は
、
祭
祀
バ
ラ
モ
ン
に
よ
っ
て
も
、
哲
学
バ
ラ
モ
ン
に
よ
⑧
っ
て
も
、
除
か
れ
え
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
な
か
に
す
ら
解
脱
へ
の
道
を
選
ん
で
、
す
す
ん
で
出
家
す
る
も
の
が
出
て
き
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
と
し
て
の
王
族
武
士
の
階
級
や
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
一
般
庶
民
の
人
た
ち
の
な
か
に
も
、
か
れ
ら
自
身
の
意
志
に
も
と
つ
い
て
出
家
し
、
求
道
の
旅
に
出
る
も
の
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
あ
た
か
も
こ
う
し
た
社
会
的
な
不
安
や
新
し
い
思
想
が
生
起
し
て
い
た
こ
ろ
に
、
釈
尊
(幼
名
を
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
呼
ん
一263一
で
い
た
)
は
誕
生
し
た
の
で
あ
る
・
釈
尊
の
崖
年
代
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
時
代
の
社
会
的
、
地
域
的
な
背
景
や
新
し
い
思
想
が
生
起
し
た
こ
ろ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
想
定
す
る
と
、
お
お
よ
そ
西
紀
前
五
八
〇
年
(歴
史
年
代
の
有
力
説
と
し
て
・
す
べ
て
そ
れ
は
西
紀
前
で
は
あ
る
が
、
①
前
四
八
〇
年
説
②
前
五
六
〇
年
説
③
前
亠ハ
ニ
四
年
説
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
・
し
か
し
こ
こ
で
は
奮
井
博
士
の
説
に
従
っ
て
想
定
し
て
お
き
た
い
)
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
釈
尊
の
伝
記
に
も
と
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
と
、
そ
の
誕
生
の
月
日
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
ヴ
ェ
↓
去
月
の
第
八
日
(
四
月
八
日
に
当
た
っ
て
い
る
が
・
そ
れ
は
太
陽
暦
で
は
大
体
五
月
に
あ
た
る
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
も
な
耄
イ
ロ
ン
・
ビ
ル
マ
な
ど
の
南
方
の
仏
教
諸
国
に
お
い
て
は
、
毎
年
こ
の
日
に
ヴ
ェ
ー
サ
ー
カ
祭
を
行
な
っ
て
釈
尊
の
誕
生
を
記
念
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
　
出
産
の
場
所
に
つ
い
て
は
多
く
の
伝
記
に
お
い
三
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
・
て
、
そ
れ
は
、
父
ス
ッ
ギ
ダ
ナ
王
が
統
治
し
て
い
る
カ
ピ
ラ
国
と
・
母
了
ヤ
i
夫
人
の
里
方
に
当
た
る
コ
ー
ヤ
国
と
の
中
間
に
あ
っ
た
ル
ン
ビ
†
園
で
休
自
℃
、
純
白
の
ア
イ
カ
の
花
の
香
り
と
美
し
さ
と
覧
と
れ
て
い
た
と
き
、
生
母
了
ヤ
尖
人
は
急
に
産
気
を
催
し
て
、
間
も
な
く
こ
の
ル
ン
ビ
〒
園
の
池
の
ほ
と
り
に
お
い
て
出
産
し
た
と
記
し
て
い
る
・
こ
の
釈
尊
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
伝
記
は
い
く
つ
か
の
奇
異
な
出
来
ご
と
を
記
し
て
い
る
が
・
そ
れ
は
単
な
る
伝
記
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
差
し
控
え
た
い
。
一
方
・
父
王
の
い
る
カ
ピ
ラ
国
に
お
い
て
は
、
永
い
年
月
の
間
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
衾
は
ま
さ
し
く
出
産
と
い
.つ
こ
と
で
・
し
か
も
待
ち
に
ま
っ
た
国
王
の
後
継
者
と
し
て
の
皀
夫
子
と
な
る
べ
き
男
子
の
出
産
と
あ
.
て
は
、
王
蔟
の
豈
、び
は
勿
論
の
こ
と
・
国
を
挙
げ
て
の
慶
賀
の
様
相
は
想
像
す
る
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
国
を
挙
げ
て
の
喜
び
も
束
の
間
・
襞
の
肥
立
ち
が
悪
か
っ
た
の
か
、
生
母
了
ヤ
尖
人
は
釈
尊
を
出
産
し
て
わ
ず
か
に
一
週
間
目
に
亡
く
な
.
て
 し
ま
う
の
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
に
し
て
、
釈
尊
は
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
両
親
の
そ
ろ
っ
た
健
全
な
家
庭
生
活
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
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か
し
生
母
マ
ー
ヤ
i
夫
人
に
代
っ
て
、
母
の
末
妹
に
あ
た
る
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
が
継
母
と
し
て
釈
尊
を
養
育
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
い
わ
い
に
し
て
、
こ
の
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
は
釈
尊
を
実
子
の
よ
う
に
育
て
る
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
父
王
と
こ
の
新
し
い
母
親
と
の
間
に
男
子
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
世
間
一
般
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
た
と
え
釈
尊
は
実
姉
の
ヱ
Jど
も
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
自
分
が
腹
を
い
た
め
て
で
き
た
子
ど
も
と
で
は
、
子
に
注
ぐ
ま
な
ざ
し
も
ど
こ
か
違
っ
て
く
る
し
、
だ
い
い
ち
接
し
方
が
変
わ
っ
て
く
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
一
国
の
皇
太
子
と
し
て
、
物
質
生
活
に
お
い
て
は
何
不
自
由
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
将
来
は
王
位
継
承
と
い
う
固
い
約
束
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
一
抹
の
淋
し
さ
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
当
時
の
イ
ン
ド
の
上
流
階
級
に
あ
っ
て
は
、
と
く
に
男
子
は
七
歳
か
八
歳
こ
ろ
に
な
る
と
、
バ
ラ
モ
ン
の
学
者
の
所
で
ヴ
ェ
ー
ダ
な
ど
の
学
問
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
風
習
と
な
っ
て
い
た
。
カ
ピ
ラ
国
は
前
述
し
た
よ
う
に
コ
ー
サ
ラ
国
に
隸
属
し
た
小
国
で
あ
っ
て
、
し
か
も
文
化
の
中
心
地
か
ら
か
な
り
離
れ
た
辺
地
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
な
ん
ら
か
の
教
育
施
設
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
大
国
で
あ
る
コ
ー
サ
ラ
国
の
皇
太
子
が
、
学
問
や
武
芸
の
修
行
の
た
め
に
カ
ピ
ラ
国
に
き
て
、
十
数
年
間
も
過
ご
し
た
と
伝
記
に
し
る
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
か
な
り
程
度
の
高
い
、
学
問
や
武
芸
の
修
練
の
た
め
の
機
関
や
施
設
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
釈
尊
の
場
合
は
そ
う
し
た
一
般
の
風
習
に
従
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
の
家
に
移
り
住
ん
で
学
問
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
釈
尊
み
ず
か
ら
修
練
道
場
に
通
っ
て
、
武
芸
な
ど
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
小
国
で
あ
る
と
は
い
え
一
国
の
皇
太
子
で
あ
る
か
ら
、
父
王
は
教
師
を
王
宮
に
招
い
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
を
学
ば
せ
た
に
違
い
な
い
。
伝
記
に
よ
っ
て
学
生
期
の
こ
ろ
の
こ
と
を
見
て
み
る
と
、
教
師
も
舌
を
巻
く
ほ
ど
に
そ
の
進
展
が
き
わ
め
て
早
く
、
や
が
て
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
な
く
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
問
の
面
に
お
い
て
は
す
ば
ら
し
く
秀
で
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
と
健
康
と
い
う
点
で
は
あ
ま
り
す
ぐ
れ
な
か
っ
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た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
胃
腸
な
ど
の
消
化
器
は
、
普
通
の
人
た
ち
よ
り
も
弱
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
武
芸
の
面
で
は
あ
ま
り
激
し
い
運
動
を
さ
け
る
よ
う
に
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
虚
弱
な
体
質
の
人
た
ち
が
よ
く
好
む
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
思
惟
の
方
向
に
走
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
釈
尊
の
性
格
か
ら
し
て
、
進
ん
で
沈
思
黙
想
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
学
問
研
究
の
そ
の
態
度
や
、
人
生
観
の
探
究
が
か
な
り
徹
底
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
性
格
を
押
し
計
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
や
や
も
す
れ
ば
沈
み
が
ち
に
な
る
こ
う
し
た
性
格
を
知
っ
た
父
王
は
、
か
つ
て
釈
尊
が
誕
生
し
た
と
き
に
訪
ず
れ
た
、
占
相
バ
ラ
モ
ン
の
予
言
に
従
っ
て
出
家
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
三
時
殿
(季
節
に
よ
っ
て
居
住
す
る
建
物
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
雨
期
、
避
暑
、
避
寒
の
た
め
に
使
用
す
る
別
荘
)
を
建
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ヤ
ソ
ー
ダ
ラ
ー
、
マ
ノ
ー
ダ
ラ
i
、
ゴ
ー
タ
ミ
ー
と
い
う
三
人
の
女
性
を
妃
と
し
て
住
ま
わ
せ
て
、
出
家
の
気
持
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。
そ
の
う
ち
、
ヤ
ソ
ー
ダ
ラ
ー
と
の
間
に
は
ラ
ー
フ
ラ
ー
と
い
う
男
の
子
ま
で
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
釈
尊
の
瞑
想
の
習
慣
は
な
か
な
か
な
お
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
黙
想
に
よ
っ
て
精
神
統
一
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
若
い
こ
ろ
か
ら
の
得
意
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
瞑
想
の
内
容
は
、
弱
肉
強
食
の
あ
さ
ま
し
い
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
生
き
も
の
の
世
界
が
い
か
に
悲
惨
な
も
の
で
あ
る
か
を
感
じ
と
っ
て
、
ど
う
し
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
生
命
あ
る
も
の
が
平
和
に
し
て
幸
福
な
生
活
、
す
な
わ
ち
共
存
共
栄
の
生
活
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
真
剣
な
思
惟
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
生
苦
と
い
わ
れ
て
い
る
老
・
病
・
死
と
い
う
苦
悩
や
恐
怖
に
対
す
る
真
剣
な
る
問
い
か
け
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
は
現
在
若
く
て
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
人
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
や
が
て
は
老
の
身
を
さ
ら
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
身
体
が
元
気
で
あ
る
と
き
は
健
康
に
対
す
る
お
ご
り
を
も
っ
て
い
る
が
、
い
つ
な
ん
ど
き
病
気
に
罹
る
か
わ
か
ら
な
い
の
に
、
か
り
に
病
人
を
見
て
も
こ
れ
を
他
入
事
と
し
て
気
に
留
め
る
こ
と
が
な
い
。
さ
ら
に
は
、
他
人
の
死
に
会
う
と
忌
み
嫌
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
も
必
ず
一
度
は
死
を
む
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
実
感
と
し
て
受
け
止
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
無
常
観
に
つ
い
て
思
い
悩
む
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一266一
他
人
の
老
い
、
病
み
、
死
す
る
を
み
て
、
釈
尊
は
こ
れ
を
わ
が
身
に
引
き
当
て
て
大
い
に
悩
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
む
む
 ㈲
出
家
か
ら
さ
と
り
の
道
へ
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
は
少
年
期
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
生
類
の
生
き
ざ
ま
に
対
し
て
も
真
剣
に
思
い
を
巡
ら
し
た
の
で
、
学
生
期
を
終
え
て
次
の
家
長
期
(青
年
期
か
ら
壮
年
期
)
へ
入
っ
て
か
ら
で
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
老
、
病
、
死
に
対
す
る
苦
悩
や
恐
怖
の
感
受
性
は
ま
す
ま
す
つ
の
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
普
通
の
人
が
思
考
す
る
以
上
に
き
わ
め
て
鋭
敏
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
一
般
の
す
べ
て
の
人
類
の
苦
し
み
に
思
い
を
巡
ら
し
た
り
、
あ
る
い
は
生
類
の
運
命
に
対
す
る
悲
し
い
思
い
が
、
釈
尊
の
心
に
異
常
に
強
く
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
や
は
り
釈
尊
が
出
家
す
る
に
い
た
っ
た
第
一
の
動
機
と
し
て
挙
げ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
第
二
の
動
機
と
さ
れ
る
の
は
、
釈
尊
自
身
の
個
人
的
な
理
由
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
生
母
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
内
心
の
淋
し
さ
が
無
常
観
を
深
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
動
機
は
、
社
会
的
背
景
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
カ
ピ
ラ
国
が
コ
ー
サ
ラ
国
に
隸
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
つ
亡
ぼ
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
い
く
つ
か
の
出
家
の
動
機
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
と
え
ば
、
継
母
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
が
生
ん
だ
ナ
ン
ダ
は
、
弟
で
は
あ
っ
て
も
王
位
継
承
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
条
件
が
重
な
り
合
っ
て
、
つ
い
に
釈
尊
は
家
長
期
の
半
ば
に
も
至
ら
な
い
年
齢
で
あ
る
、
二
十
九
歳
(古
来
の
中
国
や
わ
が
国
の
説
に
よ
れ
ば
十
九
歳
出
家
説
を
と
っ
て
い
る
)
に
し
て
出
家
し
、
第
三
期
の
林
棲
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
風
習
と
し
て
、
出
家
す
る
こ
と
事
態
は
決
し
て
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
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一
般
の
そ
れ
と
変
わ
っ
て
い
る
点
は
、
出
家
は
第
三
期
の
林
棲
期
以
後
と
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
釈
尊
は
、
第
二
期
の
家
長
と
し
て
の
義
務
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
出
家
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
二
十
九
歳
で
出
家
求
道
の
旅
に
出
る
こ
と
を
選
ん
だ
釈
尊
は
、
夜
半
ひ
そ
か
に
王
宮
を
出
る
決
意
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
・
こ
の
出
家
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
家
人
で
あ
る
父
王
や
妃
の
ヤ
ソ
ー
ダ
ラ
ー
に
相
談
し
た
と
し
て
も
、
到
底
聞
き
入
れ
て
は
も
ら
え
ま
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
今
日
的
に
こ
れ
を
い
う
と
、
無
断
の
家
出
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
を
「
さ
と
れ
る
人
の
大
い
な
る
家
出
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
水
野
博
士
は
、
「少
な
く
と
も
釈
迦
国
(カ
ピ
ラ
国
)
で
学
び
得
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
を
修
め
、
社
会
人
生
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
究
め
得
ら
れ
る
だ
け
は
考
究
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
解
決
し
え
な
い
点
が
あ
っ
た
た
め
に
、
出
家
を
決
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
父
母
(
ス
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
と
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
i
妃
)
や
太
子
妃
(ヤ
ソ
ー
ダ
ラ
ー
妃
)
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
家
長
期
の
生
活
を
完
成
　
し
、
世
俗
社
会
的
な
成
功
を
収
め
て
も
ら
い
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
望
み
は
断
た
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
従
者
チ
ャ
ン
ナ
を
起
こ
し
て
愛
馬
カ
ン
タ
カ
を
準
備
さ
せ
、
道
を
東
方
へ
と
っ
て
コ
ー
リ
ヤ
国
を
経
て
、
南
方
の
マ
ッ
ラ
ー
国
と
の
境
に
あ
る
ア
ノ
ー
マ
i
河
を
渡
っ
た
。
そ
こ
で
み
ず
か
ら
髪
を
切
り
落
し
て
、
自
分
が
身
に
着
け
て
い
た
装
身
具
な
ど
は
チ
ャ
ン
ナ
に
わ
た
し
王
宮
へ
持
ち
帰
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
し
て
、
家
人
へ
の
伝
言
と
し
て
「出
家
の
目
的
を
達
成
す
る
ま
で
は
、
絶
対
に
帰
国
し
な
い
」
と
い
う
決
意
を
告
げ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
大
い
な
る
家
出
に
成
功
し
た
釈
尊
は
、
乞
食
者
の
姿
と
な
っ
て
マ
ッ
ラ
ー
国
か
ら
南
下
し
て
ワ
ッ
ジ
ー
国
へ
-と
向
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
ぜ
い
た
く
な
生
活
か
ら
一
変
し
て
乞
食
の
暮
ら
し
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
残
飯
を
も
ら
い
集
め
て
の
食
事
は
、
し
ば
ら
く
は
さ
ぞ
か
し
辛
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
大
い
な
る
家
出
の
目
的
は
人
生
苦
(生
、
老
、
病
、
死
)
と
社
会
苦
(愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、
求
不
得
苦
、
五
蘊
盛
苦
)
か
ら
の
解
脱
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
八
つ
の
苦
し
み
は
人
間
の
生
存
の
根
底
に
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
し
も
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
四
苦
八
苦
」
の
苦
し
み
か
ら
、
と
く
に
人
間
を
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
差
し
詰
め
そ
の
第
一
歩
と
む
む
む
む
む
む
む
　
む
む
む
　
し
て
は
「
自
己
認
識
と
自
分
の
自
覚
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
さ
と
り
の
内
容
に
つ
い
て
次
節
に
お
い
て
触
れ
る
が
・
も
う
一
度
大
い
な
る
家
出
の
旅
に
論
を
戻
し
て
み
た
い
。
や
が
て
釈
尊
は
ガ
ン
ジ
ス
河
を
渡
っ
て
マ
ガ
ダ
国
に
入
っ
て
、
当
初
の
目
的
地
で
あ
っ
た
首
都
の
ラ
ー
ジ
ャ
ガ
ハ
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
国
王
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
の
眼
に
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
な
り
こ
そ
み
す
ぼ
ら
し
い
乞
食
姿
の
修
行
者
で
あ
っ
て
も
、
釈
尊
の
態
度
や
そ
の
風
貌
か
ら
し
て
、
普
通
の
人
間
で
は
な
く
て
、
何
か
大
き
な
目
的
を
も
っ
て
修
行
し
て
い
る
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
注
意
を
引
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
常
の
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
乞
食
姿
の
修
行
者
は
、
か
つ
て
カ
ピ
ラ
国
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
す
で
に
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
が
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
(か
り
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
父
ス
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
が
わ
が
子
の
出
家
の
決
意
が
固
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
家
臣
に
後
を
追
わ
せ
、
修
行
地
が
マ
ガ
ダ
国
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
そ
か
に
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
に
わ
が
子
の
保
護
を
依
頼
し
た
と
い
う
こ
と
)
し
、
た
ま
た
ま
マ
ガ
ダ
国
は
国
力
の
増
強
発
展
を
望
ん
で
い
た
矢
先
で
も
あ
り
、
第
一
印
象
と
し
て
の
釈
尊
の
す
が
た
か
た
ち
に
共
鳴
し
て
、
統
治
上
の
指
導
者
に
釈
尊
の
協
力
を
熱
望
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
マ
ガ
ダ
国
を
中
心
に
し
て
始
ま
る
釈
尊
の
六
年
間
(古
来
の
説
に
よ
る
と
十
二
年
聞
と
も
あ
る
が
)
に
わ
た
る
求
道
生
活
を
庇
護
し
、
さ
ら
に
は
釈
尊
の
成
道
後
に
お
い
て
、
初
期
の
仏
教
教
団
の
大
き
な
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
ス
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
か
ら
の
釈
尊
の
保
護
の
依
頼
が
あ
っ
た
に
し
て
む
む
む
む
 も
、
被
保
護
者
そ
の
も
の
の
生
き
ざ
ま
が
自
堕
落
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
保
護
者
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
大
国
の
国
王
で
あ
る
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
が
、
小
国
の
王
で
あ
る
ス
ッ
ド
ー
ダ
ナ
に
そ
れ
ほ
ど
尽
く
す
義
務
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
釈
尊
は
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
協
力
の
依
頼
を
退
け
て
、
城
西
の
パ
ン
ダ
ワ
山
麓
の
樹
の
下
に
坐
っ
て
瞑
想
し
、
あ
る
と
き
は
当
時
出
家
者
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
苦
行
(そ
の
種
類
を
大
別
す
る
と
、
①
心
を
制
御
す
る
も
の
、
②
呼
吸
を
止
め
る
も
の
、
⑧
断
食
に
よ
る
も
の
、
④
食
を
減
ず
る
も
の
の
四
種
)
を
実
践
し
た
。
こ
れ
を
哲
学
的
な
見
解
に
立
っ
て
み
る
と
、
肉
体
と
精
神
と
の
二
元
性
を
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
肉
体
を
苦
し
め
さ
い
な
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
体
力
も
弱
ま
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
精
神
が
肉
体
か
ら
の
束
縛
を
受
け
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
水
野
博
士
の
説
に
従
う
と
、
「精
神
が
肉
体
か
ら
の
束
縛
や
影
響
を
離
れ
て
、
自
由
な
活
躍
が
で
き
、
本
来
の
無
垢
清
浄
な
精
神
自
体
が
現
わ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
㈹
人
生
の
理
想
の
状
態
で
あ
る
と
す
る
に
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
の
仏
教
が
用
い
た
と
こ
ろ
の
苦
行
の
意
味
は
、
精
神
を
熱
中
し
て
専
念
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
む
む
む
で
あ
る
さ
と
り
の
状
態
に
ま
で
到
達
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
今
日
も
な
お
精
神
統
一
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
坐
禅
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
口
称
念
仏
を
行
ず
る
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
目
的
は
、
第
一
に
は
本
む
む
む
む
む
む
む
む
む
来
の
自
己
認
識
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
自
分
の
自
覚
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
釈
尊
は
さ
ら
に
ま
た
、
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
仙
人
に
つ
い
て
無
所
有
処
定
(何
物
に
も
執
着
し
な
い
無
一
物
の
状
態
と
な
っ
た
す
が
た
)
と
い
う
禅
定
(
た
だ
一
心
に
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
禅
と
称
し
、
一
つ
の
境
地
に
念
い
を
静
め
る
こ
と
を
定
と
す
る
)
を
学
ん
で
、
か
れ
の
い
う
人
生
の
最
高
の
理
想
に
到
達
し
よ
う
と
つ
と
め
た
。
ま
た
あ
る
と
き
に
は
、
ウ
ッ
ダ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
ッ
タ
仙
人
を
訪
問
し
て
、
理
想
の
禅
定
と
し
て
の
非
想
非
非
想
処
定
(
精
神
統
一
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
な
い
の
で
も
な
い
よ
う
な
、
一
種
の
無
念
無
想
の
精
神
統
一
の
す
が
た
)
の
教
え
を
聴
い
て
、
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
試
し
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釈
尊
は
こ
の
二
人
の
仙
人
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
て
そ
れ
を
実
践
し
、
ア
ー
ラ
ー
ラ
仙
人
と
ウ
ッ
ダ
カ
仙
人
と
が
主
張
し
て
い
る
境
地
に
　
む
　
む
 ま
で
達
し
え
た
け
れ
ど
も
、
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
本
性
と
し
て
の
自
己
認
識
は
お
ろ
か
、
出
家
す
る
に
至
っ
た
そ
の
初
期
の
目
的
で
あ
一270一
む
　
　
む
む
む
む
る
と
こ
ろ
の
、
自
分
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
わ
が
身
を
苦
し
め
て
も
無
垢
清
浄
(わ
ず
ら
い
や
悩
み
か
ら
離
れ
た
き
れ
い
な
状
態
)
の
身
に
も
な
れ
な
い
し
、
二
人
の
仙
人
の
主
張
す
る
禅
定
(仏
教
に
お
い
て
も
〈
観
〉
と
〈
止
〉
と
の
二
種
の
禅
定
を
説
く
が
、
別
の
稿
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
)
を
修
し
て
も
、
人
生
苦
や
社
会
苦
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
、
理
想
の
静
寂
平
安
な
涅
槃
む
む
(多
種
多
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一
口
に
い
う
と
す
べ
て
の
も
の
に
執
ら
わ
れ
な
い
中
道
の
生
活
の
実
践
と
い
え
よ
う
)
の
道
を
求
め
て
、
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
i
地
方
の
セ
ー
ナ
i
村
へ
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
セ
ー
ナ
ー
村
は
、
マ
ガ
ダ
国
の
首
都
ラ
ー
ジ
ャ
ガ
ハ
よ
り
少
し
西
方
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
、
ネ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
ラ
ー
河
(
尼
連
禅
河
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ガ
ン
ジ
ス
河
の
支
流
)
に
沿
っ
て
で
き
て
い
る
村
で
あ
る
。
セ
ー
ナ
ー
村
へ
た
ど
り
つ
い
た
と
き
の
釈
尊
は
、
六
力
年
に
わ
た
る
求
道
生
活
の
心
労
と
、
苦
行
の
う
え
に
も
苦
行
を
重
ね
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
身
体
は
や
せ
衰
え
て
、
み
る
か
ら
に
疲
労
困
ぱ
い
の
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
ず
垢
つ
い
た
身
体
を
ネ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
ラ
ー
河
の
水
で
洗
い
清
め
た
釈
尊
は
、
そ
れ
ま
で
の
断
食
や
減
食
と
い
っ
た
苦
行
は
、
決
し
て
理
想
達
成
へ
の
ま
こ
と
の
道
で
は
な
い
こ
と
を
む
　
む
経
験
し
て
、
そ
の
ま
こ
と
の
道
で
あ
る
さ
と
り
に
至
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
自
己
自
身
の
思
索
と
体
験
と
に
よ
る
以
外
に
な
い
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
あ
ま
り
に
衰
弱
し
て
い
た
た
め
に
、
身
を
洗
っ
て
河
の
岸
へ
上
が
ろ
う
と
し
て
も
そ
の
力
が
な
く
、
差
し
出
さ
れ
た
木
の
枝
に
つ
か
ま
っ
て
、
よ
う
や
く
河
を
出
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
と
い
う
若
い
女
が
捧
げ
た
牛
乳
と
食
事
を
取
っ
て
体
力
を
回
復
さ
せ
、
ガ
ヤ
ー
の
町
の
無
花
樹
の
下
に
端
座
し
て
思
念
を
こ
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
む
む
む
伝
記
な
ど
に
よ
る
と
、
十
二
月
八
日
未
明
に
忽
然
と
し
て
さ
と
り
を
開
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
端
座
に
入
っ
て
か
ら
数
日
間
に
む
む
む
し
て
真
理
の
道
を
さ
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
止
観
均
等
の
第
四
禅
の
禅
定
に
よ
っ
て
さ
と
り
を
開
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
む
む
む
む
む
 の
内
容
は
苦
集
滅
道
の
「
四
つ
の
真
理
」
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
迷
い
の
世
界
と
さ
と
り
の
世
界
と
の
原
因
と
結
果
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一271一
二
つ
ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
践
方
法
と
し
て
は
、
次
節
に
お
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
の
八
正
道
(聖
に
至
る
八
つ
の
方
法
)
が
あ
る
。
丙
福
祉
す
る
心
を
考
え
る
今
日
こ
こ
に
、
わ
た
く
し
た
ち
人
間
が
い
ま
生
き
て
い
る
人
間
の
福
祉
の
実
践
を
考
え
る
場
合
に
、
ま
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
生
き
ざ
ま
の
在
り
方
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
に
い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
実
際
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
一
応
次
の
三
つ
の
次
元
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
点
は
、
人
間
に
お
け
る
生
物
体
と
し
て
の
「
個
的
生
」
の
次
元
で
あ
り
、
次
は
人
間
の
「
文
化
的
・
社
会
的
生
」
の
次
元
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
は
「存
在
と
し
て
の
生
」
の
次
元
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
む
む
む
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
わ
た
く
し
た
ち
入
間
も
ま
た
他
の
動
物
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
生
身
の
か
ら
だ
を
も
ち
、
食
欲
や
性
的
欲
求
な
ど
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
生
物
体
と
し
て
の
欲
求
を
充
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
物
と
し
て
の
生
存
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
は
他
の
動
物
と
は
違
っ
て
文
化
を
形
成
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
な
仕
組
み
を
創
り
出
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
互
い
の
生
存
を
維
持
す
る
た
め
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
さ
ら
に
、
単
な
る
社
会
的
な
地
位
や
財
産
を
ま
も
り
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
だ
け
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
も
っ
と
も
っ
と
根
底
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
決
し
て
代
替
を
許
さ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
単
独
者
と
し
て
の
自
分
自
身
の
存
在
を
自
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら-̂i
 な
い
。
『
無
量
寿
経
』
巻
下
に
「
独
生
、
独
死
、
独
去
、
独
来
」
(無
量
寿
経
巻
下
、
第
五
章
第
一
節
第
二
項
に
示
さ
れ
て
い
る
言
葉
)
と
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
た
ち
人
間
は
、
愛
欲
の
世
界
に
独
り
生
ま
れ
き
て
独
り
で
淋
し
く
死
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
一272一
い
。
ま
た
そ
れ
は
独
り
来
た
り
て
独
り
去
っ
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
「
生
」
の
事
実
と
し
て
し
か
も
単
独
者
と
し
て
こ
の
世
に
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
一
人
で
淋
し
く
死
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
む
む
む
む
あリ
ハ
リ
む
む
む
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
「
大
い
な
る
家
出
」
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
自
己
認
識
と
自
分
の
自
覚
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
自
身
の
本
性
(す
べ
て
の
人
問
が
仏
と
な
れ
る
可
能
性
)
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
最
高
の
人
格
者
と
む
む
む
む
む
 成
り
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
は
自
然
か
ら
の
分
身
で
あ
る
と
い
う
自
分
の
自
覚
に
も
と
つ
い
て
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
人
間
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
入
間
の
社
会
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
実
の
社
会
が
侵
略
し
た
り
侵
略
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
戦
い
の
絶
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
わ
た
く
し
た
ち
人
間
が
生
き
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
生
存
競
争
に
お
い
て
闘
い
を
挑
み
な
が
ら
生
き
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
生
存
競
争
を
抜
き
に
し
て
の
生
存
は
考
え
ら
れ
な
い
。
動
物
が
互
い
に
弱
い
生
き
も
の
を
殺
し
て
食
べ
て
、
自
分
の
生
命
を
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
現
実
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
弱
肉
強
食
の
世
界
の
見
に
く
い
す
が
た
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
の
が
現
実
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
人
生
に
ど
れ
だ
け
か
の
楽
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
楽
に
執
着
す
れ
ば
す
べ
て
苦
し
み
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
事
実
は
、
な
に
を
も
っ
て
し
て
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
さ
と
っ
た
釈
尊
は
、
真
理
の
第
一
と
し
て
「
苦
諦
」
(苦
し
み
の
現
象
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
)
を
置
い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
人
生
苦
と
社
会
苦
と
の
都
合
八
つ
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
人
間
の
福
祉
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
人
闇
に
お
け
る
生
物
体
と
し
て
の
「生
」
の
次
元
と
、
文
化
的
・
社
会
的
「
生
」
の
次
元
、
そ
し
て
存
在
と
し
て
の
「
生
」
の
次
元
と
に
一
貫
し
て
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
こ
こ
で
明
瞭
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
よ
り
根
本
的
に
は
こ
の
三
つ
の
次
元
を
生
き
て
い
る
人
聞
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
根
本
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
認
識
一273一
 
し
て
置
く
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。
今
日
の
福
祉
に
お
い
て
、
こ
の
福
祉
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
根
本
の
思
想
が
あ
い
ま
い
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
結
果
論
か
ら
の
み
の
考
察
で
あ
っ
て
、
因
っ
て
起
こ
る
と
こ
ろ
の
原
因
の
探
究
が
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
の
真
理
の
探
究
の
そ
の
方
法
は
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
現
象
を
「
四
苦
八
苦
」
の
苦
し
み
と
し
て
と
ら
え
、
人
生
苦
や
社
会
苦
と
し
て
の
こ
う
し
た
苦
し
み
が
、
何
処
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
究
し
た
結
論
は
、
こ
れ
を
第
二
の
真
理
「
集
諦
」
(迷
い
や
苦
し
み
の
根
源
に
な
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
)
と
し
て
表
現
し
、
苦
し
み
や
迷
い
の
原
因
は
渇
愛
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
人
生
の
苦
し
み
や
迷
い
の
根
拠
を
欲
望
(渇
愛
)
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
原
因
の
真
理
と
称
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
が
欲
望
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
苦
し
み
は
起
こ
ら
な
い
し
、
地
位
や
名
誉
と
い
っ
た
立
身
出
世
欲
を
捨
て
れ
ば
迷
い
も
起
こ
ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
金
銭
や
財
産
に
対
す
る
執
着
と
欲
望
と
が
な
く
な
れ
ば
、
わ
ず
ら
い
悩
む
と
い
う
こ
と
も
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
た
ち
人
間
は
な
か
な
か
こ
の
欲
望
や
、
あ
る
い
は
利
己
心
な
る
も
の
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
人
間
の
解
決
で
き
な
い
矛
盾
が
生
じ
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
大
き
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
の
解
決
で
き
な
い
矛
盾
や
問
題
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
、
新
し
い
問
題
が
生
起
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
新
し
い
問
題
の
解
決
策
を
講
じ
る
と
な
る
と
、
そ
の
実
践
的
な
方
法
手
段
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
回
は
思
想
的
な
面
に
の
み
限
っ
て
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
別
の
機
会
に
考
究
し
て
み
た
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
現
代
人
そ
の
も
の
の
人
間
と
し
て
の
根
本
の
問
題
は
、
現
代
人
が
押
し
並
べ
て
総
体
(本
来
人
間
は
肉
体
と
精
神
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
)
と
し
て
の
自
己
自
身
を
失
っ
て
、
そ
の
人
生
の
諸
領
域
に
お
い
て
生
活
そ
の
も
の
が
断
片
化
し
て
一274一
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
現
代
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ま
こ
と
の
自
己
自
身
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
絶
え
ず
自
分
の
外
部
か
ら
の
救
済
に
期
待
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
受
け
身
の
態
度
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
代
人
は
一
般
的
に
、
福
祉
と
い
う
こ
と
が
単
に
外
部
か
ら
の
救
済
的
な
手
毅
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
程
度
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り
、
福
祉
と
い
う
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
に
断
片
化
し
た
、
ば
ら
ば
ら
の
、
単
な
る
応
急
措
置
や
操
作
に
し
か
な
ら
な
い
の
も
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
福
祉
に
携
わ
る
も
の
が
根
本
的
に
明
確
に
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
福
祉
は
単
な
る
方
法
や
操
作
の
技
術
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
間
の
福
祉
の
根
本
は
や
は
り
な
ん
と
い
っ
て
も
思
想
で
あ
り
、
そ
の
思
想
の
在
り
よ
う
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
理
解
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
根
本
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
、
と
く
に
福
祉
に
携
わ
る
も
の
の
人
生
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
基
本
的
な
人
間
の
生
活
態
度
と
し
て
の
生
き
ざ
ま
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
説
い
た
第
三
の
真
理
と
し
て
の
「滅
諦
」
(苦
し
み
や
迷
い
が
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
欲
望
〈
渇
愛
〉
む
む
む
む
む
む
も
な
く
な
り
、
安
ら
か
な
世
界
、
す
な
わ
ち
涅
槃
と
呼
ば
れ
る
世
界
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
)
は
、
入
間
の
わ
ず
ら
い
や
悩
み
が
完
全
に
な
く
な
っ
た
状
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
最
高
の
人
格
者
の
呼
称
と
し
て
、
仏
陀
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
釈
　
　
む
　
む
む
む
む
む
 尊
は
、
自
己
認
識
と
自
分
の
自
覚
と
を
基
盤
と
し
て
ガ
ヤ
ー
の
町
の
無
花
樹
の
下
に
端
座
し
て
思
惟
し
、
最
高
の
人
格
形
成
を
成
し
遂
げ
て
仏
陀
と
成
っ
た
人
な
の
で
あ
る
。
最
後
の
第
四
の
真
理
は
「
道
諦
」
(最
高
の
人
格
を
形
成
す
る
そ
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
)
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
苦
の
滅
を
実
現
す
る
た
め
の
真
理
探
究
の
方
法
を
八
正
道
(八
つ
の
正
し
い
道
の
真
理
)
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
前
に
も
断
わ
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
詳
し
く
は
稿
を
改
め
て
論
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
項
目
の
み
を
列
記
し
て
お
き
た
い
。
①
正
見
n
正
し
い
見
方
、
正
し
い
人
生
観
の
こ
と
。
②
正
思
惟
1ー
正
し
い
思
惟
、
正
し
い
思
索
の
こ
と
。
③
正
語
目
虚
言
の
な
い
正
し
い
言
葉
の
こ
と
。
④
正
業
1
業
と
は
行
為
で
、
正
し
い
行
為
の
こ
と
。
⑤
正
命
1
他
と
の
調
和
に
よ
る
正
し
い
職
業
。
⑥
正
精
進
1
中
道
精
神
に
よ
る
正
し
い
努
力
。
⑦
正
念
旨
心
の
門
番
で
、
正
し
い
注
意
力
の
こ
と
。
⑧
正
定
U
智
恵
を
求
め
て
の
正
し
い
精
神
統
一
。
こ
の
八
正
道
の
実
践
は
、
い
わ
ゆ
る
涅
槃
に
至
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
苦
し
み
と
楽
し
さ
と
の
中
道
(調
和
を
実
現
す
る
智
慧
)
の
実
践
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
に
会
っ
て
も
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
も
、
十
分
な
認
識
と
正
し
い
理
解
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
あ
と
が
き
以
上
に
お
い
て
人
間
の
福
祉
の
問
題
を
、
と
く
に
仏
教
思
想
と
福
祉
思
想
と
の
両
面
か
ら
概
観
し
て
、
そ
の
接
点
を
人
聞
と
し
て
の
根
本
の
生
活
態
度
と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
は
こ
の
両
思
想
を
あ
る
程
度
明
確
に
し
て
い
く
な
か
で
、
究
極
的
に
は
入
間
の
幸
福
を
む
む
む
む
む
む
む
む
む
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
己
認
識
と
自
分
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て
論
述
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
仏
教
的
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
入
間
に
お
け
る
存
在
と
し
て
の
、
ま
こ
と
に
生
き
る
と
い
う
次
元
で
の
明
瞭
な
自
覚
に
も
と
つ
い
て
、
は
じ
め
て
人
間
の
福
祉
が
実
現
さ
れ
る
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
人
間
の
福
祉
的
な
面
か
ら
、
人
間
と
し
て
生
き
る
と
い
う
根
本
の
生
活
態
度
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
生
き
る
と
い
う
次
元
の
解
明
に
お
い
て
、
本
来
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
不
足
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
、
こ
こ
で
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
人
間
に
お
け
る
生
の
次
元
と
は
、
仏
教
的
に
は
人
生
苦
の
根
源
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
と
人
闇
の
存
在
と
し
て
と
ら
え
た
場
合
に
は
少
少
異
っ
て
く
る
。
一
言
に
し
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
が
た
と
え
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
ろ
う
と
も
、
現
に
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
端
的
に
生
き
て
い
る
事
実
と
し
て
の
存
在
の
次
元
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
洞
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
存
在
と
し
て
の
生
の
次
元
に
お
け
る
わ
た
く
し
た
ち
の
存
在
は
、
ま
っ
た
く
否
定
的
な
条
件
の
も
と
に
の
み
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
八
代
学
院
大
学
谷
口
隆
之
助
教
授
の
論
文
「
宗
教
思
想
と
福
祉
」
に
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
し
、
続
い
て
引
用
す
る
部
分
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
た
し
た
ち
の
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
自
分
の
意
志
で
こ
の
と
き
こ
の
と
こ
ろ
を
選
ん
で
こ
の
存
在
へ
と
入
り
き
た
っ
た
も
の
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
み
ん
な
な
ん
の
理
由
も
な
し
に
こ
の
存
在
へ
と
投
げ
こ
ま
れ
、
な
ん
の
理
由
も
な
し
に
こ
の
存
在
を
贈
ら
れ
、
こ
の
い
の
ち
を
贈
ら
れ
て
、
た
ま
た
ま
い
ま
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
わ
た
し
た
ち
は
ま
た
な
ん
の
理
由
も
な
し
に
間
も
な
く
こ
の
存
在
と
い
の
ち
と
を
奪
わ
れ
、
死
へ
と
つ
れ
去
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
の
存
在
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
、
わ
た
く
し
た
ち
の
存
在
と
し
て
の
、
生
の
次
元
に
お
け
る
端
的
な
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
仏
教
も
勿
論
の
こ
と
宗
教
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
宗
教
的
な
態
度
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
本
来
の
在
り
方
と
し
て
は
っ
き
り
と
そ
の
す
が
た
を
実
現
す
る
の
は
、
実
は
こ
の
存
在
と
し
て
の
生
の
次
元
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
釈
一276一
一277一
尊
も
ま
た
、
こ
の
生
の
根
源
を
人
生
苦
の
は
じ
ま
り
と
見
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
四
つ
の
真
理
の
展
開
に
お
い
て
縁
起
の
理
法
を
説
き
、
無
常
感
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
自
分
の
自
覚
か
ら
涅
槃
へ
と
い
う
道
理
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
人
間
む
む
む
 は
平
等
で
あ
る
と
い
う
確
信
と
、
さ
と
り
の
道
へ
の
大
い
な
る
誘
い
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
余
滴
以
上
を
も
っ
て
小
論
の
結
び
と
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
第
二
節
に
お
い
て
記
し
た
と
こ
ろ
の
二
点
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
第
一
点
は
・
四
時
期
に
つ
い
て
概
説
し
た
な
か
に
、
第
三
期
の
林
棲
期
に
入
っ
た
人
た
ち
は
、
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
を
止
め
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
、
初
期
の
仏
教
教
団
の
差
別
観
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
孝
橋
正
一
教
授
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
「
仏
教
は
き
わ
め
て
患至
口同
に
し
て
か
つ
人
間
的
で
は
あ
っ
て
も
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
自
然
な
原
初
的
あ
り
方
と
し
て
の
、
労
働
と
生
産
の
思
想
が
仏
教
に
は
抜
け
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
釈
尊
は
小
さ
な
国
の
プ
リ
ン
ス
だ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
と
く
に
肉
体
的
な
面
で
の
労
働
生
産
の
理
論
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
応
認
め
ら
れ
て
も
、
当
時
の
社
会
制
度
の
仕
組
み
か
ら
し
て
、
前
述
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
カ
ー
ス
ト
の
位
置
づ
け
か
ら
し
て
も
、
肉
体
的
な
労
働
生
産
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
釈
尊
は
精
神
的
な
面
に
お
け
る
社
会
的
な
浄
化
と
、
す
べ
て
の
人
間
の
根
本
的
な
問
題
を
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
組
み
、
自
分
の
自
覚
か
ら
す
べ
て
の
人
間
を
し
て
涅
槃
へ
の
誘
い
を
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
上
田
千
秋
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
初
期
の
仏
教
教
団
の
ヴ
ァ
ル
ナ
別
に
お
い
て
、
と
く
に
構
成
メ
ン
バ
ー
が
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
門
戸
を
開
放
し
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
一278一
 
っ
て
、
教
団
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
な
る
か
な
ら
な
い
か
は
個
人
の
自
由
で
あ
っ
て
、
釈
尊
自
身
は
対
人
関
係
に
お
い
て
も
し
か
り
、
教
義
の
上
で
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
区
別
は
あ
っ
て
も
差
別
は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
注ω
上
田
千
秋
「
仏
教
と
身
分
差
別
」
(秦
隆
真
先
生
追
悼
論
文
集
『
佛
教
と
社
会
福
祉
』
、
七
四
頁
)
。
㈲
『
望
月
佛
教
大
辭
典
』
第
一
巻
、
二
九
五
頁
。
㈲
中
村
元
「
仏
教
に
お
け
る
人
間
観
」
(
『
仏
教
思
想
』
第
四
巻
、
二
一
頁
)
。
ω
同
右
、
二
五
頁
。
㈲
春
日
井
真
也
『
イ
ン
ド
仏
教
文
化
の
研
究
』
、
一
一
頁
参
照
。
㈲
水
野
弘
元
『
釈
尊
の
生
涯
』
、
一
二
頁
。
ω
同
右
、
一
四
頁
。
㈹
同
右
、
一
七
頁
。
㈲
同
右
、
四
九
頁
。
⑩
同
右
、
五
八
頁
。
09
坪
井
俊
映
『
浄
土
三
部
経
概
説
』
、
二
六
四
頁
参
照
。
⑬
谷
ロ
隆
之
助
「
宗
教
思
想
と
福
祉
」
(『
福
祉
の
思
想
・
入
門
講
座
』
、
六
八
頁
)
。
参
考
文
献
。
『
講
座
仏
教
思
想
』
第
六
巻
、
理
想
社
。
。
『
福
祉
の
思
想
・
入
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